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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan regulasi emosi ditinjau lama bercerai 
orangtua pada remaja akhir.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur 
pola asuh adalah Emotion Regulation Questionnaire yang terdiri dari Cognitive reappraisal dan 
Expressive suppression. 
Sampel penelitian ini berjumlah 70 orang dengan usia 18 tahun sampai 22 tahun. Metode 
statistik yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah One Way ANOVA dengan 
bantuan aplikasi SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi (p) sebesar 0,742 (p > 
0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan regulasi emosi ditinjau lama 
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ABSTRACT 
This study aimed to determine differences in emotion regulation seen from the length of 
parents’ divorce in late adolescence. 
This study used a quantitative method. The measuring instrument used to measure 
parenting style was the Emotion Regulation Questionnaire consisting of Cognitive Reappraisal 
and Expressive Suppression. 
The sample of this study was 70 people with an age range from 18 years old to 22 years 
old. The statistical method used to analyze the data of this study was One Way ANOVA with the 
help of the SPSS 22 application. The results showed a significance value (p) of 0.742 (p > 0.05). 
These results indicated that there was no difference in emotion regulation seen from the length of 
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